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Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в 
системі MOODLE 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ 
Анотація освітньої компоненти, в т.ч. мета та цілі 
Публічні комунікації, відповідно до визначення суспільної комунікаційної системи, слід розглядати 
як структуровану (впорядковану певним чином) сукупність комунікантів, реципієнтів, смислових 
повідомлень, комунікаційних каналів і служб, які мають матеріально-технічні ресурси та професійні 
кадри. Якщо культура є сукупністю речових і нематеріальних культурних, тобто штучних соціальних, 
сенсів, то публічна комунікація – це частина предметної культури, що забезпечує рух культурних 
смислів у соціальному просторі та часі.  
При цьому діяльність щодо здійснення публічних комунікацій (кампанії) визначається як 
цілеспрямована спроба інформувати або впливати на поведінку у великій аудиторії протягом 
певного періоду, використовуючи організований набір комунікаційних заходів та за участю масиву 
медіа-повідомлень в багатьох каналах для створення необхідних умов для людини і суспільства. 
Кампанія, як процес, є універсальною за темами і місцями, використовуючи систематичні рамки та 
основні стратегічні принципи, розроблені останнім часом. Планування кампанії включає аналіз 
ситуації, поставлених завдань, узгодження стратегій, реалізацію кампаній зі створення 
інформаційно-рекламних повідомлень, що поширюються через традиційні засоби масової 
інформації, нові технології і міжособистісне спілкування.  
Публічні комунікації є важливим компонентом політичного розвитку Європейського Союзу. 
Комунікація не може зробити ЄС ідеальним або вирішити економічні, соціальні, політичні та 
екологічні проблеми. Втім, комунікація допомагає підвищити обізнаність і мобілізацію людей. 
Комунікація розглядається як ключовий засіб збагачення ідентичності, інтеграції, поваги і 
демократичних цінностей, що допомагає громадянам зрозуміти Європейський Союз на емоційному 
рівні і через створення кращої системи спілкування суспільства та європейських інститутів при 
здійсненні спільної політики.  
Інформаційна та комунікаційна політика ЄС насправді з самого початку була частиною європейської 
інтеграційної політики. Стратегія включає публікацію програмних документів, вдосконалення 
діючих служб, створення фондів розвитку ініціатив громадянського суспільства. Таким чином, 
комунікація стає стратегічним ресурсом ЄС і включає активну взаємодію і співпрацю з 
комунікаційними елементами суспільства: журналістами, громадськими організаціями, 
службовцями, урядовими структурами і т.д. Відповідно, необхідно враховувати багаторівневий 
характер таких комунікацій (наднаціональний, національний, регіональний, локальний) і можливе 
зіткнення культур, цінностей, економічних систем. Основна увага цієї книги зосереджена на трьох 
проявах сучасної публічної комунікації у Європейському Союзі: культурі, політиці та технологіях. 
Європейська культура – це перш за все набір соціальних і політичних цінностей, що сформувались 
протягом останніх століть і сьогодні переживають період зіткнення культур, демографічних зсувів, 
втрати зв’язку поколінь. З новою силою постає питання національної і регіональної ідентичності. 
Наприклад, спроба розвивати систему громадянства ЄС і відмова від національних кордонів 
викликали соціальне напруження і економічну нестабільність. Намагання поєднати збереження 
національної ідентичності і розвиток наднаціональних структур призвело до появи спільної 
культурної політики Європейського Союзу. Невід’ємною складовою культури ЄС є комунікаційна 
політика і розвиток інформаційного суспільства для збереження лідерства ЄС. Інформаційне 
суспільство акцентоване на сильній економіці, яке буде сприяти створенню робочих місць, що 
разом із соціальною та екологічною політикою забезпечить стійкий розвиток і соціальне 
включення. Основною метою ініціативи інформаційного суспільства стало прискорення 
перетворень Європи на інформаційне суспільство і забезпечення вигоди від нього для всіх 
європейців, а саме: перехід кожного громадянина, домашнього господарства, школи, бізнесу та 
органу управління до цифрової доби, а також забезпечення доступу в Інтернет; створення Європи з 
сильною підприємницькою культурою, яка заснована на цифрових технологіях і готова фінансувати 
і розвивати нові ідеї; гарантування, що цей процес сприяє залученню до нього всіх прошарків 
суспільства, розвиває довіру споживача і посилює соціальну єдність. Увага аудіовізуальної політики 
зберігається на дигіталізації європейської культури, державних відносин, освіти тощо. У сфері 
державного управління особлива увага приділяється стандартизації інформації державного сектора 
і захисту персональних даних. Технологічно процеси комунікаційної політики виражаються у 
створенні і впровадженні систем електронного управління, навчання та залучення громадян до 
процесів прийняття рішень на різних рівнях – від локального до загальноєвропейського. ЄС 
вважається лідером за темпами 6 впровадження електронних технологій в державне управління і 
суспільство. Кожна країна розробляє механізми та інструменти полегшення взаємодії громадян і 
державних установ, електронний документообіг, обмін та збереження інформації, прогнозування 
та планування розвитку окремих галузей, регіонів, міст. Особлива увага приділяється навчанню 
громадян основам Інтернет-грамотності, персональній безпеці та створенню платформ для 
активного вираження громадянами власних ідей та пропозицій розвитку громад або для участі у 
процесах прийняття суспільно-політичних рішень. 
 
Мета викладання навчальної дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями і набуття 
практичних навичок щодо проведення публічних комунікації в Європі, та формування європейських 
практик комунікації для публічного сектору в Україні.  
 
Посилання на розміщення освітнього компоненту  
на навчальній  платформі Moodle 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=757 
Компетентності 
ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 
ЗК5. Здатність спілкуватись іноземною мовою. 
ЗК6. Навички використання інформаційних і комунікативних технологій. 
 
ФК1. Здатність здійснювати відбір, аналіз, оцінку, систематизацію, моніторинг, організацію, 
зберігання, розповсюдження та надання в користування інформації та знань у будь-яких 
форматах. 
ФК6. Здатність підтримувати ділову комунікацію з усім суб’єктами інформаційного ринку, 
користувачами, партнерами, органами влади та управління, засобами масово ї інформації. 
ФК9. Здатність використовувати PR та інші прикладні соціокомунікаційні технології в 
умовах сучасної інформаційно-технологічної інфраструктури. 
ФК17. Здатність здійснювати захист інформації на різних типах носіїв. 
 
Програмні результати навчання (ПРН). Результати навчання (РН) 
РН2. Впроваджувати та використовувати комунікаційні технології у соціальних системах, 
мультимедійне забезпечення інформаційної діяльності, технології веб- дизайну та веб-
маркетингу. 
РН5. Узагальнювати, аналізувати і синтезувати інформацію в діяльності, пов’язаній із її 
пошуком, накопиченням, зберіганням та використанням. 
РН14. Вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та електронну 
комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов. 
РН15. Використовувати різноманітні комунікативні технології для ефективного спілкування 
на професійному, науковому та соціальному рівнях на засадах толерантності, діалогу і 
співробітництва. 
 
Структура та зміст освітнього компонента 
Теми 
Тема 1. Публічні справи, публічні комунікації 
Кількість годин: Лекц. – 4, Практ. – 4 
Тема 2. Європа 21 століття 
Кількість годин: Лекц. – 4, Практ. – 2 
Тема 3. Репутаційний менеджмент та брендування у ЄС 
Кількість годин: Лекц. – 2, Практ. – 2 
Тема 4. Громадські комунікації 
Кількість годин: Лекц. – 2, Практ. – 2 
Тема 5. Відносини із ЗМІ 
Кількість годин: Лекц. – 2, Практ. – 2 
Тема 6. Стейкхолдери. Лобіювання 
Кількість годин: Лекц. – 2, Практ. – 2 
Тема 7. Інформаційні кампанії 
Кількість годин: Лекц. – 2, Практ. – 2 
Тема 8. Онлайн комунікації / веб / соціальні медіа 
Кількість годин: Лекц. – 2, Практ. – 2 
Тема 9. Кризові комунікації 
Кількість годин: Лекц. – 2, Практ. – 2 
 
Тематика практичних занять 
Практична 1. Есе "Що я знаю про Європу?" 
Практична 2. Формування комунікаційної стратегії 
Практична 3. Брендування та розробка репутаційної стратегії 
Практична 4. Цільові аудиторії та портрети користувачів публічних комунікацій 
Практична 5. Тартетування та робота із ЗМІ 
Практична 6. Карта стейкхолдерів 
Практична 7. Інформаційна кампанії. Контент план 
Практична 8. Розробка соціально-медійної стратегії 
Практична 9. Кризові комунікації в публічній сфері 
 
Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 
Аналітичні навички 
Формування власної думки та прийняття рішень 
Уміння слухати і запитувати 
Форми та методи навчання 
 
Види навчальної 
роботи студента (що 
студенти повинні 
виконати) 
Студенти переробляють інформацію та роблять нотатки; виконують 
самостійні завдання як репродуктивного, так і пошукового 
характеру; оформляють виконані завдання письмово, графічно, 
презентаційно; наводять приклади професійного використання 
вивчених питань. 
Методи та технології 
навчання 
Інтерактивні лекційні заняття з елементами діалогу; фронтальна 
бесіда; доповідь та співдоповідь, індивідуальний або колективний 
перегляд відео з занотовуванням; проблемно-пошукові ситуації; 
кейси, імітаційні ситуації 
Засоби навчання Література, відео, тексти з Інтернету; ІКТ; схеми та малюнки на 
екрані та/або на паперових носіях; презентації, інструкції, фото та 
відео.  
 
форми проведення занять 
Міні-лекції, презентації, тренінги 
 
види навчальної роботи студента,  
Вивчення джерел, польові завдання, порівняння, візуалізація,  
Опрацювання інформації, постановка гіпотези, планування дослідження. 
Проведення досліджень, оформлення їх у тези чи наукові статті; презентація своєї 
роботи. 
 
методи та технології навчання,  
Обговорення, рольові ігри, ситуаційні дослідження, кейси, міні-проєкти, 
наукове дослідження, самооцінювання 
 
засоби навчання 
Мультимедіа-, проекційна апаратура, інформаційно-комунікаційні 
системи, роздаткові друковані матеріали, смартфон, Google Meet, 
інформативні тексти з літератури, схеми, малюнки, відео файли, 
інструкції. 
 
Порядок та критерії оцінювання 
Для досягнення цілей та завдань курсу студентам потрібно вчасно виконати 
практичні тематичні завдання, вчасно здати модульні контролі знань. 
Викладач проводить оцінювання індивідуальних завдань студентів. 
 
 За вчасне та якісне складання завдань студент отримує такі обов’язкові бали: 
- 30 балів за теоретичні питання; 
- 30 балів за практичні завдання; 
20 балів – модуль 1; 
20 балів – модуль 2. 
Усього 100 балів. 
 
Студенти можуть отримати додаткові бали за: виконання рефератів, есе 
дослідницького характеру за темою курсу. Тему дослідницької роботи можна вибрати 
самостійно за погодженням із викладачем. Додаткові бали студентам також 
можуть бути зараховані за конкретні пропозиції з удосконалення змісту навчальної 
дисципліни. 
 
Модульний контроль проходитиме у формі тестування. У тесті 30 запитань різної 
складності: рівень 1 – 26 запитань по 0,5 бали (13 балів), рівень 2 – 2 запитань по 2 
бали (4 бали), рівень 3 – 1 запитання по 3 бали (3 бали). Усього – 20 балів.  
 
Лінк на нормативні документи, що регламентують проведення поточного та 
підсумкового контролів знань студентів, можливість їм подання 
апеляції: http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ 
Поєднання навчання та досліджень 
Студенти мають можливість додатково отримати бали за виконання індивідуальних 
завдань дослідницького характеру, а також можуть бути долучені до написання та 
опублікування наукових статей з тематики курсу.  
Дослідницькі проєкти виконуються у формі: написання наукової статті або тез для 
виступу на конференції 
Інформаційні ресурси 
Для вивчення навчальної дисципліни студенти можуть користуватися інформаційними 
ресурсами, наведеними у кожній із тем на сторінці курсу 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=757 
 
перелік навчальних матеріалів, які повинен опанувати/ознайомитись студент перед 
заняттям та інше 
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Дедлайни та перескладання 
Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно «Порядку ліквідації 
академічних заборгованостей у НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього 
документу і реалізується право студента на повторне вивчення дисципліни чи повторне 
навчання на курсі. Перездача модульних контролів  здійснюється 
згідно http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/. 
Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі оприлюднюються на сторінці 
MOODLE https: https://exam.nuwm.edu.ua/. 
 
Неформальна та інформальна освіта 
1. “Дистанційний курс ‘Брендинг міст і територій.’” Vumonline.ua, 2016, URL: 
vumonline.ua/course/city-branding/. (дата звернення 13 серпня 2021). 
2. “Дистанційний онлайн курс ‘Що таке європейська ідея?’” Vumonline.ua, 2015, URL: 
vumonline.ua/course/what-is-the-european-idea/.   (дата звернення 13 серпня 
2021). 
3. “Європейський простір.” Euprostir.org.ua, 2021, URL: 
euprostir.org.ua/courses/135176. (дата звернення 13 серпня 2021). 
4. “Курс ‘Адвокація.’” Culturepartnership.eu, 2021, URL: 
www.culturepartnership.eu/ua/publishing/advocacy-course. . (дата звернення 13 
серпня 2021). 
5. “Курс ‘Комунікації.’” Culturepartnership.eu, 2021, URL: 
www.culturepartnership.eu/ua/publishing/communication-course.  (дата звернення 
13 серпня 2021). 
6. “Курс ‘Медіа-пітчинг.’” Culturepartnership.eu, 2021, URL: 
www.culturepartnership.eu/ua/publishing/media-pitching. (дата звернення 13 
серпня 2021). 
Практики, представники бізнесу, фахівці, залучені до викладання 
Викладач дисципліни має практичний досвід підготовки міжнародних наукових проектів. 
Взаємодія з Агенцією регіонального розвитку Рівненської області. 
 
Правила академічної доброчесності 
За списування під час проведення модульного контролю чи підсумкового контролю, 
студент позбавляється подальшого права здавати матеріал й у нього виникає 
академічна заборгованість. 
За списування під час виконання окремих завдань, студенту знижується оцінка у 
відповідності до ступеня порушення академічної доброчесності. 
Документи стосовно академічної доброчесності (про плагіат, порядок здачі курсових 
робіт, кодекс честі студентів, документи Національного агентства стосовно 
доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту НУВГП - URL: 
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 
Вимоги до відвідування 
Студенту не дозволяється пропускати заняття без поважних причин. Якщо є довідка 
про хворобу чи іншу поважну причину, то студенту потрібно опрацювати пропущене 
заняття в системі Moodle або Google Classroom.  
Студент має право оформити індивідуальний графік навчання згідно відповідного 
положення URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 
Здобувачі без обмежень можуть на заняттях використовувати мобільні телефони та 
ноутбуки. 
Оновлення 
За ініціативою викладача зміст курсу оновлюється щорічно, враховуючи зміни у 
законодавстві України, наукових досягнень.  
 Студенти також можуть долучатись до оновлення дисципліни шляхом подання 
пропозицій викладачу стосовно новітніх змін. За таку ініціативу студенти можуть 
отримати додаткові бали.  
Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 
В НУВГП розроблені процедури для реалізації права здобувачам на академічну мобільність: 
- Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного 
університету водного господарства та природокористування 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/ 
- Порядок перезарахування результатів навчання за програмами академічної мобільності 
в Національному університеті водного господарства та природокористування 
http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/ . 
- Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року № 579 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF#n8 . 
Здобувачі можуть отримати доступ до таких міжнародних інформаційних ресурсів: 
- електронні бібліотеки: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki 
- Як знайти статтю у Scopus: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram 
- База періодичних видань: 
https://www.scimagoir.com/ 
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